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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
ASCENSOS
Núm. 16.192
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con el Consejo de Minis
tros y en vista de las atribucio
nes que me confiere el decreto de
4 de enero del corriente . año
(D. O. núm. 4), modificado por
otro de 22 de abril último (D. O.
número 98), he resuelto conceder
el ascenso al empleo superior in
mediato al teniente coronel de
Milicias D. Juan Modesto Gui
llotto, como recompensa a su dis
tinguida actuación en diversas
operaciones de guerra desde el
22 de abril del año actual v, muy
especialmente, a los extraordina
rios méritos contraídos en las
operaciones del Ebro, asignándo
le en su nueva categoría la an
tigüedad de 25 de julio último, de
conformidad con lo dispuesto en
las normas undécima y octava
transitoria de la orden circular
de 24 de abril citado (D. O. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de agosto de 1938.
NEGRÍN
Señor...
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 16.193
Circular. Excmo. Sr.: Por
Iaber cumplido los requisitos es
tablecidos en la orden circular
,de 10 de noviembre último (D. O.
número 272, página 242, colum
na tercera y página siguiente),
-se ha resuelto que los tres indi
-viduos cale se citan en la rela
ción que a continuación se inser
ta y que empieza por Andrés
Cegala Cayuela y termina por
Antonio Fernández García, que
den movilizados en sus puestos
de trabaio en el Arsenal de Car
tagena, por ser necesarios e in
sustituibles.
La Delegación Marítima de
Murcia y el C. R. I. M. núm. 6
harán las oportunas anotaciones
en las documentaciones de los
mencionados individuos.
Caso de que alguno de ellos
hubiera de cesar en la industria
a la que está actualmente afec
to, deberá efectuar su incorpo
ración al C. R. I. M. o Delega
ción Marítima correspondiente.
Lo comunico a V. E. para.
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 21 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Se fiot . .
1: u! A CION QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 6
Reemplazo 1925
Andrés Cegarra Cayuela.
Delegación Marítima de Murcia
rrancisco Cánovas Cerezo.
Antonio Fernández García.
Barcelona, 21 de agosto de
1938.—Zugazagoitia.
Núm. 16.194
Circular, Excmo. Sr.: Por
haber cumplido los requisitos
establecidos en la orden circular
de 10 de noviembre último (D. O.número 272, página 242, columna
tercera y página siguiente), se ha
resuelto que el obrero Francisco
Máiquez Conesa, perteneciente al
reemplazo de 1928, quede movi
lizado en su puesto de trabajo
en la industria en que presta sus
servicios, por ser en ella necesa
rio e insustituible.
La Delegación Marítima de
Cartagena hará las oportunas
anotaciones en la documentación
del mencionado individuo.
Caso de que hubiera de cesar
en la industria a la que está
actualmente afecto, deberá efec
tuar su incorporación a la Dele
gación Marítima indicada, para
su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. :i11. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Núm. 16.195
Circular. Excmo. Sr.: Ha
biendo padecido error en la pu
blicación de la orden circular nú
mero 14.061, de 23 de julio pa
sado (D. O. núm. 190), queda
rectificada en el sentido de que
el segundo apellido del moviliza
do en la industria de guerra en
que presta sus servicios Fran
risco Viger es Ribera y no Ven
tura como se consignaba.
Lo comunico a V. E. para
rm conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
ZUGP ZAGoi i.t
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
RECLUTAMIENTO
Núm. 16.196
Circular. EXCMO. Sr.: Con arre
glo al artículo 15 del decreto de
21 de octubre último (D. O. nü
mero 256), he resuelto que Flo
rencio García Ronda y José Maymó Figueras, de los reemplazos
de 1926 y 1925, respectivamente,
queden movilizad ed en sus pues
tos.
Caso de cesar en el cometido
que aconseja concederles tales be
nedcios, deberán efectuar su pre
sentación al C. R. I. M. núm. 16,
de Barcelona, para ser destinados
a Cuerpo en analogía con los de
más individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para;
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su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
. .
A. CORDON
Señor...
Núm. 16.197
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo
15 del decreto de 21 de octubre
de 1937 (D. O. núm. 256), he re
suelto que el personal que se cita
en la adjunta relación, que em
pieza con José Talón García- y ter
mina con Bienvenido Mur Pardi
no, queden movilizados en su pues
to.
Caso dn cesar en el cometido
que aconseja concederle tal bene
tido, deberá efectuar su presenta
ción al C. R. I. M. núm. 16 para
ser destinado a Cuerpo, en analo
gía con los demás individuos de
s.0 reemplazo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P Li.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
José Talón García, del reempla
zo de 1926.
Carlos Negrete Conesa, del
reemplazo 1927.
Emilio Allué Espier, del reem
plazo 1925.
Bienvenido Mur Pardino, del
reemplazo 1928.
Barcelona, 23 de agosto de 1938
A. Cordón.
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 16.198
Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio y haciendo
uso de la autorización que me
confiere el decreto de 7 de agos
to de 1936 ("Gaceta de la Repú
blica" núm. 221), he resuelto con
ceder el empleo de capitán de In
fantería, Escala de Complemento,
a los tenientes de dicha Arma y
Escala, que figuran en la siguien
te relación que principia con don
Segundo García Manzanet y ter
mina con D. José María Ferrer
Mas, los cuales tienen la anti
güedad de teniente con anterio
ridad al 19 de julio de 193b y se
hallan favorablemente califica'dos
por el Gabinete de Información
y Control, disfrutando en el em
pleo que se les confiere la de
15 del actual y efectos adminis
trativos a partir de la revista de
septiembre próximo. Asimismo se
dispone queden en su nuevo em
pleo, confirmados en las Unida
des en que actualmente se en
cuentran destinados.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Segundo García Manzanet.
D. Enrique García Sancho.
D. Eduardo Salinas García-Nieto.
D. Rafael Coscollano Estevas.
D. Enrique Suriñach García.
D. Antonio Godó Valls.
D. José María Coll Rovjra.
D. Francisco López Escamez.
D. Alejo Bertrán Capella.
D. José María Ferrer Mas.
Barcelona, 18 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.199
Circular. Excmo. Sr.: Por
comprobarse que el suboficial de
la Escala de Complemento del
Cuerpo de INTENDENCIA D. Jo
sé Antonio Corral Serra, presta
servicio en la actualidad, que se
encuentra clasificado favorable
mente por el Gabinete de Infor
mación y Control y que la cate
goría que posee se suprimió
decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, página 511, co
lumna segunda), he resuelto con
cederle el empleo de teniente de
dicha Escala y Cuerpo con la an
tigüedad de 25 de se;)tiembrc de
1937 y efectos administrativos de
primero del próximo mes de sep
tiembre. Al propio tiempo se le
confirma en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.200
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las-propuestas formuladas por el
Jefe de la 147 Brigada Mixta pa
ra cubrir vacantes en el emv:leo
de sargento de INFANTERIA,
he resuelto aprobarlas y confir
mar en dicho empleo a los ciento
treinta y cinco que se expresa,n
en la siguiente relación, que em
pieza con don Francisco Rubí Ji
ménez y termina con don Manuel
Castaño Linde, por haber sido
considerados aptos para ello, se
ñalándoles la antigüedad de pri
mero del mes corriente, con efec
tos administrativos a Partir de
la misma fecha, quedando des
tinados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CCRDóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Rubí Jiménez
D. Francisco Juárez Ruiz
D. José Baeza Hernández
D. Juan Nieto Martínez
D. José Carbonell Sirvent
D. Salvador Ruiz Ortiz
D. Manuel Díaz Sánchez
D. Luis Fito Martí
D. Antonio Blánquez Herrero
D. Saturnino Samper Torregrosa
D. Jesús Cayuela Córdoba
D. Juan Sáez Sáez I
D. José Fernández Fernández
D. Agustín Gutiérrez Aguilera
D. José Castelló Zalafranca
D. Salvador Hull Duart
D. José Ruiz Gallardo
D. Francisco de Heras Molina
D. Agustín Moreno Torres
D. José Gómez López
D. Indalecio López Mingorance
D. Antonio Cuartato Díaz
D. Luis Sánchez Avila
D. Antonio Fernández Peña
D. Francisco Arias García
a Manuel Barranco Pavón
D. Raimundo Arjona Mateo
D. José Pérez Zaragoza
D. Nicolás Duarte Morales
D. Emilio Mora Cruz
D. Antonio Huerta Lara
D. Francisco Marón López
D. Antonio Navaja Martín
D. Antonio Martínez Díaz
D. Manuel Gálvez Martí
D. Eduardo Granados Porras
D. José Lacomba Legaza
D. Pedro Salvador Aznar
D. Manuel Maza Moreno
D. José Rodríguez Molinero
D. Santiago Sánckez Reinosa
D.. José García García
D. Antonio Martínez Morillas
D. José Plaza Quirantes
D. Rafael Rosillo Vázquez
D. Dámaso Martínez Fernández
D. José Muñoz Rosado
D. Antonio Mejías Ocaña
D. Antonio Manjón Martínez
D. Miguel Mañas Sánchez
D. José Aibar Pérez
D. Francisco Fernández Maldo
nado
D. Fernando Mesa Navarro
D. Fernando Mesa Hidpirm
D. José Ronda Díaz
D. Joaquín Sáez Alonso
D. Julián Pizarro López
D. Bernardo Escobero Ramón
D. José Marín Palacios
D. Maximino Bautista Campos
D. Antonio García Ferrer
D. Juan Uroz Pérez
D. Amador IVIelchor Martínez
D. Francisco Codina Rodríguez
D. José Galera García
D. Francisco García Martínez
D. Juan Asins Muñoz
D. Fernando Coloma Cruas
D. Manuel. Fernández Arenas
D. José Montiel Pérens
D. Rafael Almudévar Navarro
D. Ponciano Cascales Peñalver
D. Eusebio Soriano Rubio
D. Juan Navarro Galindo
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D. Fidel Navarro Moreno
D. Francisco Pérez López
D. Isidro Riera Sallaresto
D. Juan Plaza Áranda
a Juan Planas Subirana
D. Antonio Maldonado Antequera
D. José Aguilar Almorín
D. Antonio Aguilar Rodríguez
D. Angel Valdivieso Rodríguez
D. Joaquín Jiménez Molina
D. Antonio Pizarro López
D. Francisco Bravo. López
D. Antonio Aguilar Ballesteros
D. Miguel López Puentes
D. Faustino Salcedo Orihuela
D. Serafín Arenas Aguilera
D. Juan Guijarro Gómez
D. Antonio García Marín
D. Florentino Jiménez ,López
D. José López Sierra
D. Luis Sánchez Ruiz
D. José Rodríguez Ruiz
D. Francisco Roldá Toledo
D. José Oliva Moya
a Francisco Carrasco Bautista
D. Miguel Moya Bretones
D. Antonio Arenas Rubio,
a Dionisio Blázquez Moya
D. Juan Millán Bretones
D. Manuel Ibáñez García
11 Manuel Torres Ruiz
a Bautista Triviño Gutiérrez
D. Emilio Fuentes Ruiz
D. Antonio Palma Palma
D. Ramón Jiménez Pérez
•D. Tomás Resina Pérez
D. Antonio de la Rosa Maroto
D. Juan Cervantes Cervantes
D. Antonio Garzón Salinas
a José Rovira Giralte
D. Antonio Pontes Higueras
D. José Cabello del Cuerpo
D. Enrique Ruiz Gómez
D. Timoteo Ligero Amores
D. José Aznar Martínez
D. Joaquín González Romero
D. Francisco Encinas Encinas
D. Pedro Dengra Trigueros
D. Francisco Benítez Sánchez
D. Juan Manuel Simón López
D. Julián Sánchez Sánchez
D. José González Tijeras
D. Juan Martínez Lozano
D. Juan Alapañez Pardo
D. Miguel Marcos Iborra
D. Francisco Jiménez Costela
D. Andrés -Cano Ordóñez
D. Enrique Martín Castro
D, Indalecio Mañas Melchor
D. Manuel Márquez Aguilera
D. Manuel Castaño Linde
Barcelona, 18 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.201
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 3.915, de 3 de. marzo último
(D. O. núm. 63), se entienda rec
tificada en el sentido de que el
ascenso a sargento del cabo don
Francisco Mancha Pérez, de la 77
Brigada Mixta, lo es como per
teneciente al Cuerpo de Intenden
cia y no al Arma de Infantería,
como en aquélla se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de agosto &za 1938.
D.,
A. CORDÓN
Señor...
CURSOS
Núm. 16.202
Circular. Excmo. Sr.: He te
iiido a bien disponer que el al
férez de Complemento de ARTI
LLERIA D. Manuel Peinado La
landa, afecto el C. R. I. M. nú
mero 16. se presente en el C. O.
P. A. núm. 2, al objeto de prac
ticar un cursillo especial de ca
pacitación, incorporándose c o n
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 16.203
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el coronel
• del Cuerpo
de ESTADO MAYOR del Ejército
D. Joaquín Alonso García, ascen
dido a este empleo por orden cir
cular núm. 15.205, fecha 12 del
corriente mes (D. O. núm. 205),
quede confirmado en su actual
destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.204
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el jefe y los 13 oficiales de
INFANTERIA, profesionales, que
figuran en la siguiente relación,
que principia con el mayor don
José Martín de Vidales y termina
con el teniente en campaña don
Luis Cardona Riera, pasen desti
nados a la Escuela Popular de,
Guerra de la zona Centro-Sur (Va
lencia), incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. José Martín de Vidales. y
Piera, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, con siete me
ses en el frente.
Capitanes
D. Manuel Fuentes Castillo, del
Ejército de Levante, con seis me
ses en el frente.
D. Cayetano Serna Berna, del
Ejército de Levante, con fineve
meses en el frente.
D. José Taravadela Mayáns, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, con nueve meses en el
frente.
D. Elíseo A. Vidal Gallego, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, con diez meses en el
frente.
D. Federico Cenzano Cubillas,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro, con veinte meses en
el frente.
D. Salvador Sancho Sanz, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, con diecisiete me
ses en el frente.
D. Manuel Sarrión Ortiz, del
Ejército de Levante, con doce me
ses en el frente.
D. José Guadalupe Bravo, de
la Agrupación Sur de Defensa de
Costas, con veinticuatro meses en
el frente.
Tenientes profesionales
D. Antonio Vera Suárez, del
Ejército de Extremadura, con
diecisiete meses en el frente.
D. José Mondaza Baños, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, con dieciséis meses
en el frente.
D. Enrique Monchón Florido,
del Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía, con diecisiete meses
en el frente.
D. Salvador Jover Maluenda,
del Cuadro Eventual del Ejército
de Levante, con diecisiete meses
en el frente.
Teniente en campaña
D. Luis Cardona Riera, del
Ejército de Levante, con doce me
ses en el frente.
Barcelona, 22 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 16.205
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de Infantería de MILICIAS, afee
to al Servicio de Estado Mayor en
campaña D. Emilio Bosch Mor
tes, cese en la situación de proce
sado en que se halla y quede a
las órdenes de esta Subsecretaría,
para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 de agosto de 1938.
p. D . ,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 16.206
Circular. Excmo. Sr.,: He teni
do a bien disponer que el mayor
en campaña, de ARTILLERIA,
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procedente de Milicias, D. Panta
león Herreros Delgado, del Ejérci
to del Este, pase destinado al Cua
dro Eventual .del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.207
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer quede sin
efecto el destino a la Comandan
icia General de Ingenieros de la
Agrupación de Ejércitos de la
zona Oriental, concedido por or
den circular núm. 15.528, de 12
'del corriente mes (D. O. número
209), al mayor de INGENIEROS
D. Teodoro González Fernández,
el cual continuará desempeñando
el cargo que anterior-riente se le
había asignado.
Lo comunico a V. E. para
su conociminto y cumplimiento.
Bareclona, 21 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 16.208
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, don Elías
Séenz Pérez, ascendido a dicho
empleo por orden circular núme
ro 15.440, de 6 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 208), pase destina
do a la Escuela de Instructores
de la región catalana.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 dé agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Se f1or
Núm. 16.209
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al capitán de
LNFANTERIA, profesional, don
Vicente -Martínez Castellanos, de
reemplazo por herido en Manresa,
por cuyo documento se comprue
ba que el interesado se encuentra
útil para el servicio, he resuelto
vuelva a activo y pase destinado
al Cuadro Eventual del XXIV
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.210
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Rafael
Castellón Zayas, del Ejército del
Este, pase destinado al Cuaorro
Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento, y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.211
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circu
lar núm. 15.154, de 10 del actual
(D. O. núm. 205), quede sin efec
to por lo que respecta al destino
nue se asigna como capitán de In
fantería, de MILICIAS, a D. Flo
rentino Valle Millort, por no ha
liarse en posesión de dicho em
pleo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRib`r.-
Señor...
Núm. 16.212
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de MILICIAS D. Bienvenido de
Pablo Fernández Márquez, pase
destinado al C. R. I. M. núm. 16,
por tener treinta y tres arios de
edad y llevar veinticinco meses
de servicio en el frente, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.213
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 15 ofi
. ciales y sargentos de Infantería
de MILICIAS que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el capitán D. Alfredo González
Almela y termina con el sargen
to D. José Martos Justicia, pasen
a cubrir los destinos que se indi
can, incorporándose con urgencia.
In comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Alfredo González Almela, de
la 42 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Luis Basterrechea Arandia,
del Ejército del Norte, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. Benito Pascual Lobo, del
Ejército del Este, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
D. Esteban Ticio Núñez, del C.
R. I. M. núm. 1, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D. Félix Lozano Pardo, del Ejér
cito del Norte,. _al XXIV Cuerpo
de Ejército.
D. Antonio Tafalla Orue, ídem
ídem.
D. Rafael Villanueva González,
ídem id.
D. José Fanjul Roza, ídem íd.
D. Adolfo Fernández Rodríguez,
ídem íd.
D. José Jiménez Valer°, ídem
ídem.
D. Eugenio Gregorio Clemente,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
D. José Ros Hervás, de la 83
Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Sargentos
D. Sebastián Haut Merchán, de
63 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
D. Florencio Medina Martínez,
del Ejército del Norte, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
D. José Martos Justicia, del C.
R. I. 1\4. m'un. 12, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Bqrcelona, 23 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 16,214
Circular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los ofi
ciales de ARTILLERIA a fi
guran en la siguiente relación que
empieza en don Enrique Alvarez
Anoro y termina en D. Antonio
Cifuentes Trigueros, de la D. C.
A., pasen destinados al C. O. P. A.
núm. 2, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
'su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Flei) nr
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Enrique Alvarez Anoro.
Tenientes
D. Julián Pérez Aguirre.
D. Miguel Lora Torres.
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D. Juan José Ugarte Cristóbal.
D. Antonio Cifuentes Trigueros.
Barcelona, 23 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.215
Circula" Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el ca
pitán, los dos tenientes y dos
sargentos del Arma de INGE
NIEROS que figuran en la si
guiente relación, que principia
con D. Rafael Díaz Sarasola y
termina con D. Joaquín Espada
Masía, de las Unidades que se
indican, pasen a servir los desti
nos que se les señala, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de. agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Batallón \de Obras u Fortifi
cación núm. 40
Capitán asimilado, D. Rafael
Píaz Sarasola, del Batallón de
Obras y Fortificación núm. 37.
Teniente asimilado, D. Agustín
Díaz Ungría, del mismo.
Otro, D. Antonio Aguilar Gon
zález, del mismo.
Al Batallón 'de Obra ,s y Fortifi
cación núm. 6 (confirmación)
Sargento profesional, D. Luis
Sánchez Ulloa de la Cruz, ascen
dido a dicho empleo, del mismo.
Al Batallón de Zapadores Ida XIII
Cuerpo de Ejército
Sargento profesional, D. Joa
quín Espada Masía, de la Co
mandancia Principal de Ingenie
ros del mismo Cuerpo de Ejér
cito.
Barcelona, 24 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.216
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán médico pro
visional del Cuerpo ae SANIDAD
MILITAR D. José María Amorós
Griño, cese en el Ejército de
Levante, por llevar veintiún me
ses de servicios en vanguardia,
pasando destinado a la Clínica
Militar de Fonts de Sacalm, a la
que se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
finr.
Núm. 16.217
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el des
tino a la Clínica núm. 3, de la
Agrupación Hospitalaria de Al
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bacete, adjudicado por orden cir
cular núm. 15.164, de 3 del ac
tual (D. O. núm. 205), al odon
tólogo civil, asimilado a capitán,
D. Antonio Gozalvo Vicente, sien
do destinado por la presente dis
posición al Hospital Militar base
de la Agrupación Quirúrgica de
Barcelona, a cuyo Establecimien
to se incorporará con urgencia,
surtiendo efectos administrativos
a partir de primero del corriente
mes.
1 Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona. 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.218
Circular; Excmo. Sr.: Visto
el escrito del Comandante Mili
tar de Cataluña, manifestando
hallarse apto para el servicio de
su empleo y clase el capitán de
SANIDAD MILITAR D. Victo
riano Prat Briz, he resuelto cese
en la situación de reemplazo por
enfermo que le fué concedida por
orden circular de 2 de noviembre
de 1937 (D. O. núm. 265, pági
na 202, columna primera), sien
do destinado al III Centro de
Instrucción y Reserva de Sani
dad Militar, al que se incorpo
rará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
A. CORDÓK
Señor...
Núm. 16.219
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
en campaña, de SANIDAD MILI
TAR, procedente de Milicias, don
Antonio Zapata Díaz, pase desti
nado al III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar,
efectuando su incorporación con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.220
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, profesional,
D. Carlos Cotarecha Ruiz, de la
64 Brigada Mixta, pase destinado
al batallón de Retaguardia núme
ro 6, con arreglo a lo que deter
mina el párrafo tercero, apartado
a), de la orden circular número
6.260, de 15 de abril último (Dm
RIO OFICIAL núm. 92), llevar más
de veintitrés meses de servicios
- tb. -as lar _
en el frente y tenerlo solicitado,
debiendo incorporarse con la ma
yor urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.221
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente
de INFANTERIA, profesional,
D. Gabriel Márquez Burgos, de
reemplazo por herido en Barcelo
na, por cuyo documento se com
prueba que el interesado se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cuadro
Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.222
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, don Francis
to Márquez Carrasco, de reempla
zo por herido en Barcelona, por
cuyo documento se comprueba
que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sericn...
Núm. 16.223
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de Infantería de MILICIAS don
Anselmo Muñoz Royo, del XXIV
Cuerpo de Ejército, pase destina
do a esta Subsecretaría, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
Sebfiny...
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 16.224
Circular. Excmo. Sr.: Visto elescrito del Comandante Militar de
Gerona de fecha 4 del actual, conel que acompaña certificado del
reconocimiento médico practicado
al teniente de Infantería de MI
LICIAS D. Moisés MonteguiagaArtola, en situación de reemplazoprovisional por herido con resi
dencia en dicha plaza, por el
que se comprueba se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pasedestinado al XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su
cónocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.225
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de CABALLERIA, en campa
ña, D. Leocadio Moreno Páez, de
la Escuela Popular de Guerra de
la región Catalana, pase destina
do, con carácter voluntario, a la
Brigada de Caballería núm._4, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
Núm. 16.226
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido
por el Tribunal Médico Militar
de Barcelona, en el que se com
prueba que el teniente de CABA
LLERIA, en campaña, D. Luis
Carrera Sabaté, de reemplazo por
enfermo, se encuentra útil para
las armas, he dispuesto la vuelta
a activo del referido teniente. pa
sando destinado al Cuadr% Even
tual del Ejército del Ebro, en las
condiciones quP determina la or
,den circular núm. 12.280, de fe
cha 25 de junio último (D. O. nú
mero 167), incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de agosto de 1938.
ID T1
A. CORDÓN
crr
Núm. 16.227
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
que sigue a la orden circular
número 15.088, de 8 del actual
(D. O. núm. 204), se entienda rec
filicada en el sentido de que el
destino que se asigna al teniente
de MILICIAS de Caballería don
Francisco González Fernández, es
a la Brigada de Caballería núme
ro 2 y no al que en aquella dispo
sición se decía.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
Núm. 16.228
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los te
nientes profesionales de INGE
NIEROS- D. Pedro Gómez Vale
ro, D. Marcos Gaspar Mojen() y
los sargentos de Complemento
D. Carlos Terrise Nadal y D. Ma
nuel Lozano Arrúe, queden con
firmados en su destino en el Ba
tallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército, donde ac
tualmente prestan sus servicios.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto- de 1938.
P. D.,
A
Señor...
Núm. 16.229
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los te
nientes en Campaña de ARTILLE
RIA D. Vicente Acebedo Roxnán
y D. Carlos Jiménez Margalejo,
del Ejército de Levante, v don
José María González Rodríguez,
del Cuerpo de Ejército "B" pa
sen destinados a la Comandancia
Principal de Artillería del VI
Cuerpo de Ejército, confirmando
el destino adjudicado por el Ge
neral Jefe del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
• Núm. 16.230
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificado del reconocimiento
facultativo practicado al tenien
te de Complemento de ARTILLE
RIA D. Luis Bosch Isant, en si
tuación de reemplazo por enfer
mo en esta plaza, por el aue se
comprueba que se encuentra en
condiciones de prestar servicio,
he resuelto concederle la vuelta
a activo, pasando destinado al
C. O. P. A. núm. 2.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D..
A. CoRDÓN
Núm. 16.231
Circular., Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de Com
plemento de ARTILLERIA, mé
dico, D. Bartolomé Vázquez Ber
nabeu, de a las órdenes del Ins
pector General de Sanidad del
Ejército, pase destinado al XXIV
Cuerpo de Ejército, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
)3arcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.232
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te en campaña, de INGENIE
'ROS, procedente de Milicias, don
Angel Sanfidel Caverol, y el sar
gento de la misma procedencia
D. Luis Ferrán Saloni, queden
confirmados en los destinos que
vienen desempeñando en el Ejér
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.233
Circula Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer pase destina
do a la Comandancia Militar de
Port-Bou, para prestar servicio
en la misma, el teniente del
Cuerpo de INVALIDOS MILITA
RES D. Ameno Fornell Torró,
con arreglo a lo dispuesto en la
orden circular núm. 6.257, de 15
de abril último (D. O. núm. 92),
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.234
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal facultativo
civil, asimilado, que figura en la
siguiente relación, cuya proce
dencia se indica, pase a servir los
destinos que se le asigna, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Setor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilados a teniente médico
D. Juan Beltrán Ulldemolins,
de la Clínica núm. 11 de la Agru
pación Hospitalaria de Barcelo
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na, a la Clínica núm. 10 de la
misma Agrupación.
D. Diego María Parra Rodrí
guez, de la Agrupación Hospita
laria de Almería, a la Clínica
número 2 de la tercera Agrupa
ción de Hospitales del Ejército
de Andalucía, como director.
Doña Marina Mallén Ramón,
de la Agrupación Hospitalaria de
Valencia, al Hospital de Evacua
ción del Ejército de Levante,
para el equipo quirúrgico del
doctor Basterra.
Asaz/Hados a alférez practicante
D. Jesús Campmajó Grimal, de
la Clínica núm. 11 de la Agru
pación Hospitalaria de Barcelona,
a la Clínica núm. 9 de la misma
Agrupación.
D. Fidel Porta Causi, de la
Agrupación Hospitalaria de Ge
rona, al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 37 (confirma
ción).
Barcelona, 20 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.235
Circular,, Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circu
lar núm. 9.884, de 4 de junio úl
timo (D. O. núm. 138), quede sin
efecto por lo que respecta a la
confirmación en la D. C. A. del
brigada de Infantería, de MILI
CIAS, D. Ernesto González Lan
dazábal, el cual continuará en su
anterior destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celon.a, 23 de agosto de 1938.
P. U.,
A. CORDÓN
Sefvw
Núm. 16.236
Circular. Excmo. Sr.: Visto
rel escrito de la Comandancia Mi
litar de Alicante de 5 del actual,
al que acompaña certificado de
reconocimiento facultativo sufri
do por el sargento de INFAN
TERIA D. Ricardo Felipe Sán
chez, de reemplazo por herido, y
comprobándose por dicho docu
mento que el interesado se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. -para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
'Señor_
Núm. 16.237
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de Complemento de INFAN
TERIA, practicante, D. Julio Pa
yá Sancho, de a las órdenes del
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Inspector General de Sanidad del
Ejército, pase destinado al XXIV
Cuerpo de Ejército, para prestar
sus servicios en calidad de 'fa
cultativo, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.238
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de la Es
cala de Complemento de INFAN
TERIA oue figura en la siguien
te relación, constituid?. por el nú
mero de 6, que empieza con don
Salvador Bueno Serrano, y ter
mina con D. José Forturio Cid,
Pase destinado al XXIV Cuerpo
de Ejército y a los Cuadros Even
tuales de los Ejércitos que se
expresan, efectuando su incorpo
ración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D..
A. CorTurr<
Señor...
-trt ACIÓ\T OFR Sr CTTA
Al XXIV Cuerpo de Ejército r
Sargentos
D Salvador Bueno Serrano,
del C R. I. M. núm. 16.
D. Pedro Franquet Estivill, íd.
ídem.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
Suboficial
D. Manuel López Rielves, del
C. R. I. M. núm. 2.
Al Cuadro ,Eventual del Ejército
de Levante
Sargentos
D. Francisco Perona Tenes, del
C. R. T. M. núm. 7.
D. Joaquín Rodríguez Pajares,
ídem.
Al.Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
Sargento
D. José Fortuño Cid, d e 1
C. R. I. M. núm. 18.
Barcelona, 23 de agosto de1938.—A. Cordón.
Núm. 16.239
Circular, Excmo. Sr.: 11.e re
suelto que el sargento de CQM
Plemento de Infantería del C. R.
I. M. núm. 16 D. Juan Doménech
Barri, pase a prestar servicio
al de igual denominación núm. 15,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D• ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.240
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 11.255, de 21 de junio últi
mo (D. O. núm 154), por la que
se destina al C. R. I. M. núm 7
a D. Juan García Carchano se en
tienda rectificada en el sentido
de que es sargento de Comple
mento de INFANTERIA, y no
suboficialé
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.241
Circular, Excmo. Sr.: Vistos
los escritos del Comandante Mi
litar de Cataluña de fecha 9 del
actual, con los que acompaña cer
tificados del reconocimiento mé
dico practicado a los sargentos
de Infantería de MILICIAS, don
Isidoro Muñoz Paredes y don
Francisco García Timoner, en si
tuación de reemplazo provisional
por enfermo, con . residencia en
esta plaza, por los que se com
prueba se encuentran en condicio
nes de prestar servicio, he re
suelto vuelvan a activo y pasen
destinados al XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
p.,encia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de .agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Se n r•
Núm. 16.242
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los siete
sargentos procedentes de MILI
CIAS que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Juan
Manzano Romera, y termina con
D. Mariano Peinado Ocaña, que
den- confirmados en los Batallones
de Retaguardia que se indican, a
que fueron destinados con gra
dilación inferior a la de su actual
empleo.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
En campaña, procedentes de
Milicias
D. Juan Manzano Romera, en
el Batallón de Retaguardia núme
ro 5.
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D. Heliodoro Corbi Esteve, en
el ídem íd. núm. 23.
D. Eugenio Pardo Fernández,
en el ídem íd. núm. 20.
D. Angel Fernández Cera, en
el ídem id. núm. 2.
D. José Gago Hidalgo, en el
ídem íd. núm. 17.
De Milicias
D. Pedro Sánchez Martínez, en
el Batallón de Retaguardia nú
mero 13.
D. Mariano Peinado Ocaña, íd.
Barcelona, 23 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 16.243
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de CABALLERIA D. Fernan
do Pino Navarro, con destino en
la Comandancia Militar de Bar
celona, pase destinado al regimien
lo de Caballería núm. 2, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.244
Circular., Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de CABALLERIA D. Mariano
Tello Tello, de la 141 Brigada Mix
ta, pase destinado al regimiento
de Caballería núm. 2, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de agosto de 1938.
P.
A. CORDÓN
Núm. 16.245
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sar
gentos de ARTILLERIA D. Mi
guel Carrillo Sánchez y D. Ga
briel Estape Figueroa, del Ejér
cito del Este, pasen destinados
a la Defensa de Costas (Agrupa
ción Norte).
Lo comunico a V. E. para u co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.246
Circular. Excmo. Sr,: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de Complemento de ATI
TILLERIA don Isidro Martret
Patau, afecto al C. R. I. M. nú
mero 16, pase destinado al
C. O. P. A. núm. 2, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 18
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16,247
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los cua
renta y seis sargentos del Arma
de INGENTEROS que figuran
en la siguiente relación, que
principia con D. Federico Aguado
Velasco y termina con D. Juan
Xarles Subirás, de ascendidos a
dicho empleo, por orden circular
número 15.235, de 7 del actual
D. O. núm. 206)., pasen destina
dos al Cuadro Eventual de los
Ejércitos que .se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
EL
Al
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
EL
D.
D.
D.
D.
D.
Federico Aguado Velasco.
José Alcalde López.
Gregorio Arribas González.
Jose Casals Vergés.
Jaime Cuatrecasas Ferrer.
Francisco Daunis Verger.
José Foix Tormo.
Santiago Gi_meno Navascués.
Francisco Grau Vancells.
Enrique Jorques Ubeda,.
José Lladó :Marimión.
Evelio Martínez Cámara.
Daniel Orellana Albalate.
Juan Plana Fantón.
José Ponsati Ponsati.
Antonio Ramobero Cucurull.
Emilio Revert Bas.
Domingo Riera Comerma.
Florencio Rodamiláns Grau.
Juan Roses Hornet.
Pedro Serra Subiráns.
Manuel Soriano Altadill.
Ramón Vila Costa.
Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
Ramón Alamdi Qui.
Francisco Garriga Honosa,
Avelino Almenara Espasa.
Juan Goñi Villegas.
Jaime Carcereny Bas.
Antonio Grimalt Benito
Manuel de Cruz Herrera
Romualdo Leal Iñiguez.
José A. Charco Marroquí
José Llaudó Calvet.
Jesús Fernández Riuloba.
Fernando Nonell Caballer.
Juan Ortiz Monasterio de Pa
blos.
Salvador Plassa Molíns.
Juan Prat Pujol.
Eduardo Recio Jener.
Alejandro Ribó Boadella.
Luis R.íus Domingo.
D. Juan Rodóns Saborit.
D. Camilo Salas Doménech.
D. José Simorra Ciervo.
D. Francisco Tost Doménech.
D. Juan Xarles Subirás.
Barcelona, 24 de agosto. de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.248
Circular: Excmo. Sr.: Encon
trándose en condiciones de volver
al servicio activo el sargento de
SANIDAD MILITAR D. Ramón.
Alarcón Argüello, he resuelto ce
se en la situación de reemplazo
por herido, que le fué concedida
por orden circular núm. 13.184,.
de 12 de julio pasado (D. O. nú
mero 178), y pase destinado a las
órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento..
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.249
Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de Com
plemento de SANIDAD MILI
TAR D. Pascual Brugueras Fal
có, residente en Barcelona, calle
Bot, núm. 14, cuarto, segunda,
pase destinado al tercer Centro
de Instrucción y Reserva de Sa
nidad Militar, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de primera
del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.250
Circular4 Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de SANI
DAD MILITAR, de la Escala de
Complemento, D. Calixto Guija
rro Jover, quede confirmado en
su actual destino del Ejército del
Este, en el que viene prestando
sus servicios en calidad de facul
tativo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938..
P
A. CORDON
Sefinr.•.
Núm. 16.251
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los li
cenciados en Medicina y Cirugía
don Antonio Gauci Serra, D. Juan
Torrissé Nadal y don Pedro Car
dona Ferré, pertenecientes al re
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emplazo de 1924, pasen destina
dos al XXIV Cuerpo de Ejército,
para prestar sus servicios en ca
lidad de soldados-médicos, efec
tuando su incorporación con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.252
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los licenciados en Me
dicina y Cirugía que figuran en
1 a siguiente relación, pertene
cientes al reemplazo de 1923, pa
sen a servir los destinos que en
la misma se indican, para pres
tar sus servicios en calidad de sol
dados médicos, percibiendo sus ha
beres, a partir de la fecha de es
ta disposición, por el III Centro
de Instrucción y Reserva de Sa
nidad Militar, a cuya Unidad que
dan afectos administrativamente.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosta de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SefioT...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Monné Farré, a la Clí
nica núm. 9, de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona, para
el equipo quirúrgico del doctor
Prats Canet..
D. Jacinto Muñoz Arbat, a la
Agrupación Hospitalaria de Ge
rona.
Barcelona, 18 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.253
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el licenciado en Me
dicina y Cirugía dan Joaquín Oli
veras Llagostera, residente en
Manlleu (Barcelona), plaza de la
República, núm. 28, pertenecien
te al reemplazo de 1924, pase
destinado al III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad
Militar, quedando agregado, pa
ra prestar sus servicios en cali
dad de soldado médico, a la Sub
secretaría de Armamento, en las
condiciones que determina la or
den circular de 5 de julio de 1937
(D. O. núm. 169, página 117, co
lumna tercera).
Lo comunico a V. E. para
SU conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 16.254
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los practicantes pro
visionales de Farmacia Militar
que figuran en la siguiente rela
ción, cuya procedencia se indica,
pasen a servir los destinos que
en la misma se asigna a cada
uno, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alberto Genover Sabater,
de a las órdenes del Jefe de Ser
vicios Farmacéuticos del Ejército
del Este, donde lleva once me
ses prestando sus servicios, a la
Clínica de AlP, de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona (F).
D. José Ras de Castro, de a
las órdenes, del Jefe de Servicios
Farmacéuticos del Ejército del
Este, donde lleva once meses
prestando sus servicios, a la Clí
nica núm. 1 de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona (F).
D. Pablo Pacheco Villalba, de
a las órdenes del Jefe del Ejér
cito del Centro, a las del Jefe
de Servicios Farmacéuticos del
Ejército de Levante (confirma
ción) (F).
Barcelona, 17 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.255
Circular Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 13.377, de 18 de julio últi
mo (D. O. núm. 181), se entienda
rectificada, por lo que respecta a
los soldados de SANIDAD MILI
TAR, practicantes en Medicina,
D. Salvador Satorra Moure, D. Jo
sé Tapias Morral, D. Luis Ravert
Pujol y D. José Manía Torres
Falguera, el primero destinado
al Hospital Militar de Tarrasa,
y los tres restantes destinados
al Hospital Militar de Sabadell,
en el sentido de que pasan a
prestar sus servicios a dichos
establecimientos con carácter de
agregados, sin causar baja en
el III Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Miilitar, por
cuya Unidad seguirán percibien
do sus haberes correspondientes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.256
Circular Excmo. Sr.: He re
suelto que los dos maestros he
rradores forjadores provisionales
y el conserje del CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO que a continuación se rela
cionan, pasen a servir los desti
nos que se indican, efectuando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y c u mplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Maestro herrador forjador pro
visional D. Manuel García Segu
ra, de la 19 -Brigada Mixta, a la
152 Brigada Mixta.
Otro, D. Pedro Díaz Sánchez, de
la 149 Brigada Mixta, a la cuarta
Brigada Mixta.
Conserje D. Luis Prat
a la Jefatura de los Servicios de
Intendencia de la Demarcación de
Cataluña (confirmación).
Barcelona, 23 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 16,257
Circulará Excmo. Sr.: He re
suelto que los maestros herrado
res-forjadores provisionales don
Segundo G-ordón Wilt y D. Jesús
Gordón Wilt, pasen destinados,
del Cuadro Eventual del Ejérci
to del Este, a la 153 Brigada,
Mixta, efectuando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.>
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.258
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los subalternos peri
ciales (maestros ajustadores) del
CUERPO A U XILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, asimi
lados a teniente, don Rafael Mo
rella Casañas, don Luis Soler
Dausá, don Guillermo Blanco Al
varez, don Ramón Delgado Gar
cía y don Ismael González Arias,
pasen destinados, del C. O. P. A.
núm. 2, a las órdenes del Coman
dante General de Artillería del
Ejército del Ebro, efectuando su
incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 16.259
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto dejar sin efecto el destino
adjudicado al músico de tercera
D. Bernardo Palencia Ronda, por
orden circular número 11.842
(D. O. núm. 161), debiendo con
tinuar en la Escuela Popular de
Guerra en Paterna, cuyo destino
le señaló la orden circular número
10.618 (D. O. núm. 147).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 16.260
Circular. Excmo. Sr.: He . re
suelto que el teniente proceden
te de MILICIAS D. Antonio Mi
ño Sanz, auede en situación de dis
ponible gubernativo en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.261
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad a lo dispuesto en la
norma primera de la orden cir
cular núm. 7037 de 25 de abril
último (D. O. núm. 101), he re
suelto que el teniente de INTEN
DENCIA profesional D. Joaquín
Rabanaque Marín, de la 74 Bri
gada Mixta, cese en la misma y
pase a situación de disponible
gubernativo con residencia en
Valencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 16.262
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que signe a
la orden circular núm. 7.974, de 7
de mayo último (D. O. núm. 113),
en la que figura el mayor de_ IN
FANTERIA D. Víctor Fernández
Puente, se entienda rectificada
en el sentido de que la verdadera
antigüedad que le corresponde es
la de 31 de diciembre de 1936,
y no la de 1.° de julio de 1937
que por error se le asignó.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Spfinr.•.
Núm. 16.263
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los trece com
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con el mayor de In
fantería D. Alonso López Quin
tero y termina con el sargento de
Sanidad D. Jesús Valleio Vera,
procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Ar
mas y Cuerpos que se señalan y
con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
REI ACIÓN OUT SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Alonso López Quintero'
(muerto en c.ampaña), con la an
tigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Enrique de la Mata Suárez,
con la misma.
Tenientes
D. Alfonso Sierra Líndez. con
la de 31 diciembre de 1936.
D. Fernando Conejero Sena,
con la misma.
D. Oueremón Pina García, con
la de 8 de enero de 1937.
Saraento
D. Jesús Gutiérrez EPruren. con
la de 31 de diciembre de 1936.
INGEINIERO S
Sargento
D. Rafael Bilendi cho Climent,
con la antigüedad de 1 de febre
ro de 1937.
INTENDENCIA
Capitán I
D. Valentín Vintró Bover, con
la de 10 de julio de 1937.
Teniente
D. Francisco Ruíz Flarell, con
la de 13 de agosto de 1937.
Saraento
D. Jnsé González Albas, con la
de 21 de agosto de 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Eduardo Pallarés Martín
(muerto en campaña), con la an
tigüedad de 12 de junio de 1937.
D. Augusto Pereira Redondo,
con la misma.
Sargento
D. Jesús Valleio Vera, con la
de 1 de julio de 1937.
Barcelona, 17 agosto 1938.
A. Cordón.
•
Núm. 16.264
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de sentiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los ciento cua
tro comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con el ca
pitán de Infantería D. Antonio
Aguilar Díaz y termina con el
sargento de Sanidad D. Felipe
Lainez Antonino, procedentes de
Milicias, en los empleos en cam
paña de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con la antigüe
dad que se indica, por el tiempo
de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
SeñoT...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Antonio Aguilar Díaz, con
la antigüedad de 31 de diciembre
de 1936.
D. Benito Lemus Ramos, con la
misma.
D. Francisco Rivera Pérez, con
la misma.
D. Manuel Toro Rodríguez, con
la misma.
D. Antonio Romero Crespillo,
con la de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. Rafael Domínguez Merino,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Vicente Enrique González,
con la misma.
D. Cristóbal García Palop, con
la misma.
D. Isidro Loza López, con 1 a
misma.
D. Jerónimo Marchena Domín
guez, con la misma.
D. Manuel Montoro Osuna, con
la misma.
D. Miguel Pastor Jimeno, con la
Misma.
D. José Ponce del Río, con la
misma.
D. Manuel del Río Recouso, con
la misma.
D. Emilio Robles Carrillo, con
la misma.
D. Manuel Sánchez Arenas, con
la misma.
D. José Sevilla Ruiz, con la mis
ma.
D. Antonio Bedmar Cozar, con
la de 1 febrero 1937.
D. Jerónimo Torres 3arrera,
con la misma.
D. Ignacio San Román Vicente,
con la de 12 febrero 1937.
D. Antonio Ardanaz Laborda,
con la de 2 abril 1937.
D. Manuel Calvillo Pineda, con
la misma.
D. Lorenzo Carmona Rivera,
con la misma.
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D. Rafael Castillo León, con la
misma.
D. Francisco Delgado Bravo,
con la misma.
D. Tomás García Noblejas, con
la misma.
D. Crescencio López Ureña, con
la misma. ;
D. Juan Millán García, con la
misma.
D. Antonio Ocaña Bravo, con
la misma.
D. Ildefonso Ocaña Martínez,
con la misma.
D. Juan Peña Buenaño, con la
misma.
D. Manuel Pérez Casas, con la
misma.
D. Herm:inio Eres Corella, con
la misma.
D. Rafael del Pino Suárez, con
la misma.
D. Andrés Señor Gallego, con la
misma.
D. Valentín Vallecillo Alemán,
con la misma.
Capitán
D. Alejandro Calvo Aguirre,
'con la de 1 enero 1937.
Sargentos
D. Juan Artacho Quirós, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Becerra Ragel, con
la misma.
D. Francisco Bernal Villalobos,
con la misma.
D. Antonio Casas Camargo, con
la misma.
D. Rafael Espino Laguna, con
la misma.
D. Francisco Cerezo Leiva, con
la misma.
D. José Clavero Gutiérrez, con
la misma.
D. Simón de Dios Ogayar, con
la misma.
D. José Escudero Luque, con la
misma.
D. José García Camacho, con la
misma.
D. Luis García Cuenca, con la
misma.
D. Martín Garzón García, con
la misma.
D. Rafael García Maldonado,
con la misma.
D. Juan García Moya, con la
misma.
D. Rafael Jiménez Mateu, con
la misma.
D. Cristóbal Gómez Escobar,
con la misma.
D. Francisco González Pasada,
COn la misma.
D. Rafael Guerrero Ruiz, con
la misma.
D. José Heredia Panzuela, con
la misma.
D. Pedro Hidalgo Rodríguez,
con la misma.
D. Antonio Hurtadq Soto, con
la misma.
D. Diego Jiménez Espinosa, con
la misma.
D. Juan López Gascó, con la
misma.
D. Antonio López Moreno, con/
la misma.
D. Antonio Martín Guerrero,
con la misma.
D. Guillermo Moreno Grangel,
con la misma.
D. Bernabé Muñoz Castro, con
la misma.
D. Esteban Muñoz Jiménez, con
la misma.
D. Tomás Navarro Sancho, con
la misma.
D. Francisco Navas Carreño,
con la misma.
D. Antonio Paz Capote, con la
misma.
D. José Paz Capote, con la mis
ma.
D. Antonio Peinado Araujo, con
la misma.
D. José Reyes Prieto, con la
misma.
D. Francisco Rodríguez Tama
yo. con la misma.
D. Juan.Romero Barrientos, con
la misma.
D. Francisco Rubio Ortega, con
la misma.
D. Juan Sánchez Carrillo, con
la misma.
D. José Sánchez López, con la
mi -fia
D. Manuel Sánchez Ruiz, con la
misma.
D Pedro Sánchez Serrano, con
la misma.
D. Andrés Valenzuela Díaz, con
la misTrta.
D. Pedro Yera Gutiérrez, con
la misma.
D. Vicente Bn va rri Marzal, con
la de 1 enero 1 937.
D. Francisco Berdia Ortiz, con
la misma,.
D. Pedro Delgado Martínez, con
la misma.
D. FrPncisco Moreno Requena,
cor la misma.
ID. Ni co.ls Csho Morales, con
la de 15 enero 197.
D. Pedro Claverias Corredera,
cor la -misma.
D. Ildeforso Monsq hm García,
con la de 17 enero 1.937.
INGENIEROS
Sargentos
D. Francisco Cerbán Cevedo,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
D. Juan Cort4 Moraga, con la
de 1 enero 1937.
D. Bartolomé de Dios Ogayar,
con la misma.
INTENDENCIA
Capitán
D. Segundo Montes Valentín,
con la antigüedad de 1 febrero
1937.
Tenientes
D. Melchor M a d ri d García,
con la de 1 enero 1937.
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D. Publio Hurtado Mendoza,
con la de 6 enero 1937.
D. José Romero Sánchez, con
la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Juan Herrera Rojas, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Santiago González Delgado,
con la de 1 enero 1937.
D. Manuel Madrid García, con
la misma.
D. Cayetano Ortega Juan, con
la misma.
SANIDAD
Tenientes
D. Conrado A. Lezana Trigo,
COn la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Lorenzo López Invernón, con
la misma.
Sargentos
D. Santos Espino Laguna, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Julián Sáez Garc5a con la
misma.
D. Pedro Baldan Salmerón, con
la de 1 febrero 1937.
D. Felipe Lainez Antonino, con
la misma.
Barcelona, 16 de agosto de 1938
A. Cordón.
N1'1171. 16.265
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la ordtn circular núm. 9.486,
de 27 de mayo último (D. O. nú
mero 132), en la que figura el
teniente .de Infantería D. Emilio
Alzugaray Guijarro, se entienda
rectificada en el sentido de que
pertenece al Cuerpo de Tren, por
haber estimado así dicha rectifi
cación el presidente de la Comi
sión Revisora.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Set)
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 16.266
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en
la orden circular de 23 de octu
bre de 1936 (D. O. núm. 221, pá
gina 206, columna segunda), am
pliado en la de 19 de julio de 1937
(D. O. núm. 149, página 601, co
lumna segunda), he tenido a bien
conceder el empleo de aspirante
provisional de la Sección Auxi
liar Facultativa del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiem
po de duración de la campaña,
a los practicantes civiles que fi
guran en la siguiente relación,
pasando a servir los destinos que
en la misma se asigna a cada uno,
a los que se incorporarán con.
urgencia. Surte efectos adminis
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trativos esta disposición a par
tir de primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Rueda Carrillo, a las
órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zo
na Centro-Sur.
D. Gabino Martín Macho y Ló
pez del Campo, ídem.
D. Severiano Campos Castro,
ídem.
D. Eugenio Clernent Casado,ídem.
D. Melchor Junca Albert, a las
órdenes del Jefe del Ejército del
Ebro (confirmación).
D. Juan Gabarro Boyer, a las
órdenes del Jefe del Ejército del
Este (confirmación).
D. José Millán Gallego, a la Co
mandancia General de Ingenieros
del Ejército del Centro (confir
mación).
D. Venancio Arandes Adán, a
las órdenes del Jefe Superior de
la D. C. A. (confirmación).
D. Saturnino Martín Cariñena,
a las órdenes del Inspector Gene
ral de Sanidad del Ejército.
Barcelona, 16 de agosto de
1938.—A. Cordón.
INUTILES
Núm. 16.267
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el escrito del Comandante Mili
tar de Murcia, al que acompaña
certificado facultativo, expedido
por el Tribunal Médico1itar de
dicha plaza, por el que se com
prueba que el teniente de IN
FANTERIA en Campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra núm. 3, D. Julián Andú
jar Ruiz, se encuentra inútil pa
ra el servicio, a consecuencia de
heridas sufridas en acción de
guerra, he tenido a bien dispo
ner que el citado oficial cause
baja en el Ejército activo, pre
sentando eh la Pagaduría Secun
daria correspondiente de la Cen
tral del Ejército de Tierra la do
cumentación prevenida para jus
tificar el derecho a percibir la
pensión provisional, previa la
tramitación del oportuno expe
diente, con arreglo a lo preveni
do en la circular de 28 de julio
último (D. O. núm. 192), pasan
do destinado al C. R. I. M. nú
mero 6, en las condiciones que
determina el artículo quinto de
la orden circular de 29 de di
ciembre último (D. O. núm.,. 1, de
1938).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.268
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el escrito del Comandante Mili
tar de Valencia, al que acompaña
certificado expedido por el Tri
bunal Médico Militar de dicha
plaza, del reconocimiento practi
cado al suboficial de Complemen
to de SANIDAD MILITAR don
Ramiro Calatayud Benavent, con
destino a las órdenes del jefe de
Sanidad del XX Cuerpo de -Ejér
cito, por el que se comprueba
que el interesado padece enfer
medad comprendida en el núme
ro 94, letra I, grupo I, del Cua
dro de Inutilidades vigente, de
clarándole inútil total para el
servicio, he resuelto que ,dicho
suboficial cause baja en el Ejér
cito, quedando en la situación
militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.269
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificado de reconocimiento
facultativo expedido por el Tri
bunal Médico Militar de Guada
lajara, en el que se declara in
útil total para el servicio al sar
gento equiparado del CUERPO
DE TREN D. Baltasar Arroyo
Ibáñez, he resuelto cause baja en
el Ejército para todos los efec
tos, por estar comprendido en el
número 34, letra D, del grupo II,
del vigente Cuadro de Inutili
dades.
Lo comunico a V. E. para
su coriocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 16.270
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, en situación de retirado,
D. Santos Benito Mariscal, que
de movilizado por el tiempo de
la campaña, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 2
de julio de 1937 (D. O. número
160), pasando a prestar sus ser
vicios a la Escuela de Aplicación
de Infantería del Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PASE A OTRAS ARMAS
Núm. 16.271
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos D. An
tonio Caracuel Delgado, D. Emi
lio Moreno y D. Rafael Pastor Se
guí, de la 108, 111 y 43 Briga
das Mixtas, respectivamente, cau
isen baja en la citada Arma y des
tinos mencionados y pasen a la
de Aviación, con arreglo a los pre
iceptos de la orden circular nú
mero 12.626 (D. O. núm. 172),
por haber sido nombrados pilo
tos.
Lo comunico a V. E. para.
Isu conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 20 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Set-1(1r_
•
PERSONAL DE MILICIAS
Núm. 16.272
.Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer quede sin.
efecto la reducción de jerarquía
acordada por orden circular nú.
mero 7.177 de 26 de abril último
(D. O. núm. 103), contra el te
niente de MILICIAS de la 23 Bri
gada Mixta D. Vascual Hernán
dez Caballero, ya que según in
forma el ;jefe de dicha Unidad.
murió heroicamente al frente de
su Sección antes de que se pu
blicara la referida orden de re
ducción de jerarquía.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PROCESADOS
Núm. 16.273
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el escrito del asesor jurídico de
esta Subsecretaría, he resuelto,
:que el mayor y sargento de IN
FANTERIA en Campaña, proce
dentes de Milicias, don Julio Ca
rreras Castro y D. Juan Rull Mo
reno, pasen a la situación de pro
cesado, con arreglo a lo dispues
to en el artículo noveno del de
creto de 7 de septiembre de 1935'
D. O. núm. 207, página 696, co
lumna segunda).
Lo comunico a V. E. para
,su conocimiento y cumplimiento..
Barcelona, 21 de agosto de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 16.274
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los capitanes médicos
provisionales D. Leopoldo Benito
Fuertes y D. Alfonso Fernández
Hernández, con destino en el
Hospital Militar de Madrid nú
mero 14, pasen a la situación de
Procesados en dicha plaza, en las
condiciones que determina el ar
tículo noveno del decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núme
ro 207), surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisa
rio del mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.
k...
A. CORDON
Señor...
Núm. 16.275
Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de MILI
CIAS D. Luis Torres Sánchez, pa
se a la situación de procesado con
arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207,
pág. 696, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.'
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 16.276
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIA profe
sional D. Francisco Benito Alva
ro, de reemplazo por herido en
Alicante, según orden número
14.131 (D. O. núm. 190), quede
en igual situación con resikjencia
en Madrid.
Lo comunico a V. E. para,
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.277
Circular. Excmo. Sr.: A pro
-puesta del Comandante Militar de
Cataluña, he resuelto que el te
niente de INFANTERIA profe
sional D. Antonio Morillas Jimé
nez, del Cuadro Eventual del
XXI Cuerpo de Ejército, pase a
la situación de reemplazo por he
rido, a partir del día 12 de junio
último y con residencia en esta
plaza, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por ordeb cir
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cular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. .,oiti)01\T
Sefinr...
Núm. 16.278
Circular. Excmo. Sr.: De
conformidad con lo propuesto
por el Comandante Militar de
Madrid, he tenido a bien dispo
ner que el teniente de INFAN
TERIA profesional D. Jesús
Abad García, del Cuadro Even
tual del XX Cuerpo de Ejército,
pase a la situación de reemplazo
por herido, a partir del día 18 dé
abril último y con residencia en
la expresada plaza, por hallarse
comprendido en el artículo 48 de
las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de
1905. (C. 4. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.279
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la or
den circular núm. 15.413, de 10
del actual (D. O. núm. 207), que
concede cambio de residencia al
teniente de INFANTERIA en
Campaña, de la Escuela Popular
de Guerra, D. Joaquín Montoyo
Guijarro, quede sin efecto, con
tinuando el interesado de reem
plazo por herido, en Gerona.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.280
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el escrito de la Comandancia Mi
litar de Madrid, de 2 de julio
último, dando cuenta de haber
declarado, con carácter provisio
nal, en situación de reemplazo
por herido. a partir del día 22 de
febrero del corriente año y con
residencia en dicha plaza, al sar
gento de INFANTERIA proce
dente de la 92 Brigada Mixta
D. Francisco Ortiz Compani, he
resuelto aprobar dicha determi
nación, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden de 5
de iuni o de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RETIRADOS
Núm. 16.281
Circular. ,Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente coroull de
ARTILLERIA, movilizado, don
Leopoldo Rueda Fernández, jefe
del Centro de Instrucción Pre
militar de Tobarra, cese de pres
tar sus servicios en dicho Cen
tro, por motivos de salud, conti
nuando en la situación de reti
rado, a la que pasó por orden
de 22 de junio de 1931 (D. O. nú
mero 138).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 16.282
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto cese en su cometido, cau
sando baja por fin del pasado
mes de julio en el Hospitb.1 Mili
tar base de la Agrupación Mé
dica de Barcelona. el médico ci
vil, D. Ramón Estrada Torno,
,asimilado a la categoría de te
niente médico por orden circular
'núm. 5494, de 30 de marzo últi
mo (D. O. núm. 81), exclusiva
*mente para percibo de haberes y
durante el tiempo que prestase
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
1)
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.283
Circular. Excmo. Sr.: En
cumplimiento de lo que dispone
la orden circular de 3 de junio
de 1937 (D. O. núm. 137), pági
na 568, segunda columna), he re
suelto, de acuerdo con lo infor
mado por la Intervención Civil
Central de Guerra, clasificar en
el sueldo de 4.250 pesetas, por
llevar doce años de servicio, al
músico de segunda del II Cuerpo
de Ejército D. Luis Arinero Or
tega, a percibir desde primero
del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de agosto de 1938.
P. t)
A. CoRN:N
Señor...
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SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 16.284
Excmo. Sr.: Este Ministerio
ha tenido a bien disponer nue los
oficiales y auxiliares del Cuerpo
de Auxiliares Navales que se ex
presan, cesen a las órdenes del
Jefe de la Base Naval Principal de
Cartagena y pasen a ocupar el
destino que al frente de cada uno
se señala:
Oficial segundo, D. Dionisio
Simón Vicente, comandante del
aljibe "Africa".
Otro, D. Manuel López 'Espi
ñeira, cargo -Machina" v embar
caciones menores del Arsenal de
Cartagena.
Auxiliar, D. Manuel Huertas
Molión, "Tetuán" (cargo).
Otro, D. Juan Mari Torres,
remolcador "Cíclope" (cargo).
Barcelona, 24 de agosto de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Sefic:-es
MARINERIA
Núm. 16.285
Se concede al cabo de segun
da de Oficinas Nicasio Fernán
dez Seara, la continuación en el
servicio, con derecho a los bene
ficios reglamentarios, por tres
-3.ños en primera campaña vo
luntaria, computables a partir de
24 de julio último.
Barcelona, 22 de agosto de
1938.•
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
CUERPO DE AUXILIAD= DE
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 16.286
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio se 4ha servido disponer
que el oficial segundo de Torpe
dos y Electricidad D. Manuel
Quetal Varo • pase destinado a la
Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Barcelona, 22 de agosto de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores.-
Núm. 16.287
Excmo. Sr.: Este Ministerio se
ha servido disponer que el ofi
cial segundo de Torpedos y Elec
tricidad D. Juan Brage Vázquez
cese en su actual destino y pase
a embarcar en el destructor
"Escaño", como jefe de los ser
vicios eléctricos del -mismo y con
los cargos de torpedos y electri
cidad.
Barcelona, 9`) de agosto de
1938.
P. D.,
ALFONSO j ATIVA
Señores...
CUERPO DE AUXILIARES
SUBALTERNOS LE LA AR
MADA
Núm. 16.288
Excmo. Sr.: Para cubrir va
cante producida en el Cuerpo de
Auxiliares Suoaiternos de esta
Subsecretaría portero tercero),
ocurrida el día 14 de noviembre
del pasado año, por fallecimien
to del de dicha clase D. Manuel
Yáñez López, se promueve a su
inmediato empleo al auxiliar
subalterno D. Pedro Campos
Reyllo, que es el número 1 en
su clase y tiene cumplidas sus
condiciones; contándosele en su
nuevo empleo la antiiiedad de
15 de noviembre de 197-17, día si
guiente al en que se produjo di
cha vacante.
Barcelona, 23 de agosto de
1938.
Señores...
P. D.,
ALF(J1\ SO ÁTIVA
5===3
SECCION DE MAQUINAS
IVIATERIAL
Núm. 16.289
Este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la
Sección de Máquinas y el Estado
Mayor de Marina, ha resuelto
aprobar la entrega de la Jefatura
de Máquinas del guardacostas
"Tetuán", verificada el día 3 del
presente mes por el capitán ma
quinista D. Pedro Sanmartín
Piñeiro al teniente de su mismo
Cuerpo D. Antonio Alcácer Mar
tín.
Barcelona, 24 de agosto de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
ARTILLERIA
Núm. 16.290
cmo. Sr.: Como consecuen
de revisión de expedientes al
efe.g.„tia,g4, virtud de lo dispuesto
en la orden ministerial número
8.268, fecha 14 de mayo último
(D. O. núm. 116), de conformi
dad con lo propuesto por la Sec
ción de Personal, este Ministerio
ha resuelto promover al empleo
de auxiliar alumno de Artillería
a los cabos de dicha especialidad
que a continuación se rel
con antigüedad de 23 u-e sep
tiembre del pasado ario, como
comprendidos en la ordw minis
terial de referencia, que princi
pia con D. Vicente Mena Ortiz y
termina con D. Domingo Cama
cho López.
Barcelona, 23 de agosto de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
At_ioN QUE :NI CITA
D. Vicente Mena Ortiz.
D. José Alvarez Uberuaga.
D. Francisco Redondo Fernán
dez.
D. José Fernández Sánchez.
D. Domingo Camacho López.
Núm. 16.291
Excmo. Sr.: Este Ministerio,
de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, In
tendencia General de la Flota e
Intervención Central de Marina,
ha dispuesto conceder al cabo
provisional de Artillería de la
dotación del destructor "Esca
rio" Emilio Moreno Gras la con
tinuación en el servicio activo,,
con derecho, a los beneficios re
glamentarios por dos años, en
primera campaña voluntaria,
computables a partir del día 26
de agosto de 1937, que, con el
ario en campaña condicional que
cumplió en dicha fecha, completa
el tiempo total reglamentario de
la campaña que se le concede.
Barcelona, 23 de agosto de
1938.
P. D.,
ALFONS' TTIVA
Señores...
Núm. 16.292
Excmo. Sr.: Este Ministerio,
de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, In
tendencia General de la Flota e
intervención Central de Marina,
ha dispuesto conceder al cabo
provisional de Artillería de la
dotación del destructor "Esca
ño" José Antonio García Mu
la la continuación en el ser
vir>do activo, con derecho a los
beneficios reglamentarios por dos
años, en primera campaña .volun
taria, computables a partir del
día 26 de agosto de 1937, que,
con el ario en campaña condicio
nal que cumplió en dicha fecha,
completa el tiempo total regla
mentario de la campaña que se
le concede.
Barcelona, 23 de agosto de
1938.
&flores...
P. D..
ALFONSO jÁTIVA
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INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
Núm. 16.293
Como resultado del expediente
iniciado por la propuesta de la
Jefatura de la Factoría incauta
da por el Estado a la Sociedad
Española de Construcción Naval
en Cartagena, y de conformidad
con los informes de la Intenden
cia General de Marina, e Inter
vención General de la Adminis
tración del Estado, este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar las
siguientes normas administrati
vas por las que se ha de regir
el expresado establecimiento.
Normas administrativas por las
que „se ha fde 'regir kla Factoría
de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, de Cartayena,
incautada por la Marina
1.a Continuará la Comisión
Inspectora interín no queden li
quidadas todas las cuentas de las
obras ya ejecutadas hasta el día
12 de febrero del ario actual, fe
cha de la incautación.
2:1 De las obras que se ha
llaban en curso, de ejecución me
diante contrata, deberá valorar
se por la Comisión Inspectora la
parte ejecutada hasta el momen
to de la incautación, con separa
ción de los ejercicios económicos
a que hayan de afectar, y con
tinuarse por ,admin¡stración la
realización de las mismas.
3.' Para las obras realizadas
sin presupuesto antes de la fe
cha de incautación, se formulará
dicho documento por el sistema
de contrata, solicitando el crédi
to para la liquidación del servi.
cio.
4.a La Factoría funcionará
con relación al Az5-sena1 Militar'
como un ramo industrial del mis
mo, con las particularidades es
pecificadas en estas normas.
Para la ejecución de las
obras se formalizarán presu
puestos por el personal de la
Factoría, autorizados por el jefe
de la misma, en igual forma que
los de los ramos del Arsenal Mi
litar, consignándose los materia
les de que haya existencia en los
almacenes de la Factoría, que se
rán los que primeramente se uti
licen, y, seguidamente, los del
Arsenal Militar, debiendo ges
tionarse por éste la adquisición
de los que no haya existencia
En los casos en que se trate de
gastos de reconocida perentoriedad
y urgencia, podrán estos autori
zarse con arreglo al decreto de
25 de julio de 1936 ("Gaceta" nú
mero 209). Transitoriamente, se
solicitarán los créditos para las
adquisiciones que había iniciado
la Sociedad Española de Cons
trucción Naval; pero los mate
749
riales ingresarán documentalmen
te en los almacenes del Arsenal
Militar.
Constituirán el personal
de la Factoría, el que figurando
al servicio de la misma hubiera
sido requisado por consecuencia
de la orden de 8 de febrero de
1938.
Cuando no sea suficiente este
personal para la ejecución de los
servicios y trabajos, el jefe de
la Factoría, mientras duren las
actuales circunstancias, propon
drá al jefe de la Base Naval la
admisión de los que considere ne
cesarios, con los sueldos y jorna
les que hayan de disfrutar y, una
vez aprobadas por dicha autori-.
dad, se formularán los contratos
de trabajo con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 163 del Re
glamento de Maestranza de Arse
nales, de 7 de agosto de 1935
(D. O. núm. 206), por el que se
regirá en lo posible el personal
de la Factoría.
7.a La Dirección de la Con
tabilidad y Habilitación de todo
el personal de la Factoría se lle
vará por un jefe de Cuerpo de
Intendencia, que se denominará
Administrador del Estado en la
Factoría, el cual tendrá a sus ór
denes el personal administrativo
requisado y establecerá las paga
durías que considere precisas.
En la necesidad de que el ad
ministrador del Estado en la Fac
toría, como habilitado general de
la misma, cuente con las canti
dades necesarias para satisfacer
los jornales y otros gastos, la
Ordenación de Pagos de la Base
de Cartagena, dispondrá los li
bramientos a justificar que con
sidere precisos a tal fin, cuidando
de su regular y oportuna aplica
ción; y
8.9 Trimestralmente se rendi
rán a esta Intendencia General
unos estados demostrativos de las
obras efectuadas con sus impor
tes y detalle de sus costes en
jornales y materiales ; debiendo
también hacerse un resumen
anual en el que figuren los "gas
tos generales" que acorr.pañarán
a una Memoria de la Dirección
expresiva de la labor realizada
Por la Factoría durante tal pe
ríodo de tiempo, defectos obser
vados y modificaciones que a su
juicio hayan de introducirse en
la organización de los servicios.
Lo comunico a V. S. para
su conocimiento y efectos. Bar
celona, 21 de agosto de 1938.
P. D..
ALFONSO jÁTIVn
Señores...
Núm. 16.294
(Visto expediente formulado con
motivo del escrito del jefe de la
Flotilla de Destructores a la Je
fatura de la Flota, justificando
la necesidad de aumentar las con
signaciones de los Fondos econó
micos, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la
Intendencia General de Marina
Nr la Intervención Central de es
ta Subsecretaría, ha tenido a bien
resolver que la consignación de
los Fondos económicos de los bu
ques y Estados Mayores de la
Flota sea aumentada durante el
resto del año en un 25 por ciento,
que se reclamará a partir del día
primero de julio próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. Barcelo
na, 21 de agosto de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
COMISIONES
Núm. 16.295
Excmo. Sr.: Este Ministerio
de conformidad con lo informado
por la Intendencia General de Ma
rina e Intervención Central, ha
resuelto declarar con derecho a
dietas dobles reglamentarias co
mo comprendidas en .el decreto
de 18 de junio de 1923. (D. O.
núm. 145) la comisión del ser
vicio desempeñada por el coman
dante de Intendencia (habilita
do) D. Manuel Vivancos Serrano
durante un día en Rosas, debien
do afectar el importe de dichas
dietas al Capítulo 1.° del vigen
te presupuesto.
Barcelona, 21 de agosto 1938.
. D ,
ALFONSO _1ATINA
Señores...
Núm. 16.296
Excmo. Sr.: Este Ministerio de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Mari
na e Intervención Central ha re
suelto declarar con derecho a die
tas reglamentarias como caso
comprendido en el decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
la comisión del servicio desempe
ñada por el capitán de Intenden
cia D. Antonio Yele Molina, du
rante tres días en Lorca,. debien
do afectar el importe de dichas
dietas al Capítulo 1; del vigen
te presupuesto.
Barcelona, 21 de agosto 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GR. 4.-
TIFICACIONES
Núm. 16.297
Excmo. Sr.: Este Ministerio de
conformidad COn lo informadp porla Intendencia General de Mari
na e Intervención Central, ha re
suelto conceder el percibo de los
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quinquenios al personal que a
continuación se reseña y a partir
de la revista administrativa que
al frente de cada uno también se
indica.
Barcelona, 21 de agosto 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
.Señores. . .
RFLACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, D. Fabián
Ilontojo y Patero, primer quin
quenio desde el primero de di
ciembre de 1937.
Capitán de Corbeta, D. Manuel
Pasquín y Flores, segundo quin
quenio desde primero de junio
de 1938.
Capitán de Corbeta, D. José
Núñez y Rodríguez, segundo
quinquenio desde el primero de
mayo de 1938.
Núm. 16,298
Excmo. Sr.: Este Ministerio de
conformidad COn lo informado por
la Intendencia General de Mari
na e Intervención Central, ha re
tueltu lconce:der al personal del
Cuerpo de Oficinas y Archivos
que a continuación se relaciona
el percibo de las anualidades que
al frente de cada uno también
se indica.
Barcelona, 21 de agosto 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACION QLTE SE CITA
Auxiliar D. Segundo Lepeña
Condón, octava anualidad desde
primero de abril de 1938.
Idem D. José María Terán Mi
randa, segunda lanualidad desde
primero de octubre de 1938.
Idem D. Manuel Carbó Ortiz
Repiso, segunda anualidad desde
primero de octubre de 1938.
Idem D. Manuel Sanz Gálvez,
segunda anualidad desde prime
ro cie octubre de 1938.
Idem D. Severino López Are
nosa, segunda anualidad desde
primero de octubre de 1938.
Idem D. José Ferrer Guernica,
segunda anualidad desde prime
ro de octubre de 1938.
Idem D. Antonio Ruíz Blanco,
segunda anualidad desde prime
ro de octubre de 1938.
Núm. 16.299
Excmo. Sr.: Este Ministerio de
conformidad COn lo informado por
Ja Intendencia General de Mari
na e Intervención Central, ha re
suelto conceder el derecho al per
cibo del primer quinquenio al au
xiliar segundo del C. A. S. T. A.,
D. Andrés Rodríguez Pereira, a
partir de la revista admnistrati
va correspondiente al mes de di
ciembre de 1936 y con cargo a
los presupuestos respectivos.
(Barcelona, 21 de agosto 1938.
P. D.,
ALPONSO JÁTIVA
Señores...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
MOVILIZADOS
Núm. 16.300
Circular. Excmo. Sr.: En ana
logia a lo realizado con el per
sonal especialista militar de Avia
ción y en vista de las circuns
tancias que concurren en el inge
niero industrial D. José María
Escursell Colomer, he resuelto
conceder al mismo el empleo de
teniente movilizado de Aviación,
para mientras dure la actual cam
Daña, en el que disfrutará la anti
güedad de esta fecha, con efec
tos administrativos a nartir de
la próxima revista de Comisa
rio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 21 de agosto de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEI,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
